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Segala puji dan syukur kepada Allah Swt., semoga limpahan rahmat serta 
karunia-Nya tercurah kepada Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, 
tabiit, tabiin, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Atas rahmat dan karunia-Nya 
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mahasiswa pendidikan, tidak menyurutkan kecintaan peneliti pada dunia sastra. 
Bahkan Umar bin Khatab, pernah memberi ajakan untuk mencintai sastra: 
“Ajarkanlah sastra kepada anak-anakmu, agar mereka berani melawan 
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Melalui skripsi ini, peneliti berharap bahwa semua orang dapat menyadari 
dan menghargai keberadaan sastra. Sebab, penciptaan sastra membutuhkan seni 
yang tinggi. Seseorang tidak akan mudah mendapat ilmu, kecuali jika ia beradab. 
Dan sastra, mampu membantu seseorang untuk beradab. Maka dari itu, dalam 
tugas akhir ini, peneliti telah berusaha melakukan usaha yang terbaik dari sudut 
sastra maupun pendidikan. 
Terlepas dari semua itu, peneliti sangat sadar bahwa dalam penelitian 
skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Semoga dalam penelitian lebih 
lanjut, peneliti mampu memperbaiki segala kekurangan tersebut. Oleh sebab itu, 
peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari siapa pun 
yang telah membaca penelitian ini.  
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